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 عنوان:
 1394قزوین در سال  شهربررسی وضعیت سلامت روان نوجوانان دختر دوره دوم متوسطه 
 استاد راهنما:
 سحر مقبلی نژاد دكتر









 به نوجواني كند دوران مي ايفا جامعه هر آمدي كار و پويايي تضمين مهمي در نقش رواني سلامت مقدمه و هدف:
با توجه به اهميت موضوع سلامت  .شود مي محسوب انسان تحول و رشد و بحراني فرايند مهم بسيار ازمراحل يكي عنوان
 انجام گرفت. دانش آموزان دختر دبيرستاني رواني سلامت تعيين با هدف حاضرمطالعه  روان 
 
دانش آموز دختر دوره ي متوسطه  نفر از 660جامعه مورد مطالعه اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي مي باشد.  :روش کار
 .، كه دبيرستان ها به صورت خوشه اي و دانش آموزان به صورت تصادفي وارد مطالعه شدندبودند دبيرستان قزوين 0در 
 خواهد بود. اين پرسشنامه 82-QHGابزار مورد استفاده براي سنجش سلامت روان دانش آموزان  پرسشنامه استاندارد 
 داده نهايت در .دارد پرسش 7 مقياس هر و است مقياس فرعي 4 داراي و شده ارائه هيلر و گلدبرگ توسط سوالي 82
 خواهند سنجيده AVONA آزمون و T آزمون پيرسون، همبستگي هاي آزمون با و تحليلي و توصيفي آمار از استفاده با ها
 تحصيلات رابطه بررسي براي. باشد مي 18 نسخه SSPS افزار نرم ها داده تفسير و تحليل براي استفاده مورد افزار نرم و شد
 دنيب توده نمايه و معدل خانوار، درآمد رابطه بررسي براي ، آنووا آزمون از روان سلامت با تحصيلي پايه و پدر شغل والدين،
 .دش خواهد استفاده تي آزمون از روان سلامت با تاهل رابطه بررسي براي و  پيرسون همبستگي آزمون از روان سلامت با
 
 اختلالمستعد  %60نفر با  600  مطالعه در كننده شركت 006 تعداد از كه داد نشان پژوهش هاي يافته یافته ها:
 اختصاص خود به فراواني را درصد بيشترين ديگر اختلال 3 به نسبت عملكرد اجتماعي در اختلال .باشند مي رواني
 .برخوردار بودند بالايي شيوع از جسماني و ، افسردگي اضطراب ترتيب به بعد است و ه داد
 
 مستعد ترتيب به كه است خطر در پژوهش مورد دانش آموزان رواني سلامت آمده، بدست نتايج به توجه با نتایج:
 اين به مسئولين ويژه توجه پس ، باشند مي و اختلالات اجتماعي افسردگي اضطراب، اجتماعي، عملكرد در اختلال
 .است ضروري گروه
 
